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This analysis enables  to define directions of perfection of  the system of physical education of specialists  in  the of 
higher schools mining of type.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. За останні роки в Україні від-
булося чимало якісних змін у ділянці розвитку право-
вих, науково-теоретичних, програмно-нормативних, 
програмно-оціночних основ української системи 
фізичного виховання. Вперше в українській історії у 
грудні 1993 року прийнято Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт», згодом – цілу низку важливих нор-
мативних документів та програм, серед яких зазна-
чимо Державну програму розвитку фізичної культури 
і спорту в Україні (1994), Державні тести і нормативи 
оцінки фізичної підготовленості населення України 
(199), Цільову комплексну програму «Фізичне вихо-
вання – здоров’я нації» (1998).  
Важливою складовою програмно-нормативних 
основ фізичного виховання є наявність програм з 
фізичного виховання, які містять науково обґрунтовані 
завдання та засоби фізичного виховання, комплекси 
рухових умінь і навичок для засвоєння щодо 
конкретного контингенту, переліки відповідних норм 
та вимог [4; 9; 10].
Однією із ключових проблем формування 
вітчизняних основ програмно-нормативного 
забезпечення фізичного виховання є підготовка і 
впровадження сучасних навчальних програм, які б 
забезпечували вимоги держави у сфері гармонійного 
розвитку, фізичного та психічного здоров’я молодої 
особи [8].
Високі зростаючі психофізичні вимоги до сучасних 
спеціалістів обумовлюють: інтелектуалізацію, 
інтенсифікацію, автоматизацію, комп’ютеризацію 
праці; суттєве збільшення у життєдіяльності та 
професійній роботі фізіологічних та психологічних 
стресорів; значне збільшення у професійній діяльності 
екстремальних компонентів [2].
Аналіз літературних джерел свідчить про те, що 
в сучасних соціально-економічних умовах однією з 
найбільш важливих проблем є проблема професійної 
підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. 
У сучасних умовах інтенсифікації науково технічного 
процесу є актуальним розв’язання вищими навчаль-
ними закладами гірничого профілю низки завдань, від 
яких залежатиме рівень професійної підготовки май-
бутніх спеціалістів-гірників.
Багатьма вченими досліджено, що критерієм про-
фесійної готовності спеціаліста є достатній рівень 
розвитку професійно важливих якостей, прикладних 
навичок та умінь, а також наявність у нього знань про 
оптимізацію своєї майбутньої професійної діяльності 
за допомогою засобів фізичної культури і спорту. Пот-
рібен системний підхід до професійно-прикладної фі-
зичної підготовки студентів у ВНЗ, який оптимально 
буде використано в робочих навчальних програмах з 
фізичного виховання і здоров’я сьогодення [1; 3].
Мета статті – вивчити, проаналізувати, порівняти 
зміст робочих навчальних програм кафедр фізичного     
виховання студентів основного відділення у вищих 
навчальних закладах гірничого профілю ІV рівня ак-
редитації на відповідність сучасним вимогам щодо 
розвитку навчальної дисципліни «Фізичне виховання» 
у вищій школі.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження системи організації та змісту фізичного 
виховання проводились у Держаному вищому нав-© Батечко Д. П., 2011
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чальному закладі «Національний гірничий універси-
тет» (ДВНЗ «НГУ»), Івано-Франківському національ-
ному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ), 
Криворізькому технічному університеті (КТУ) за на-
ступними показниками: загальна кількість годин, від-
ведених на вивчення навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання», тривалість її вивчення; види спорту та 
фізкультурно-оздоровчі системи, які представлені в 
програмі; підхід до реалізації базового компоненту 
програми; організація та зміст теоретичної та мето-
дичної підготовки студентів; контроль за засвоєнням 
основних розділів програми; організація фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної роботи зі студентами у 
поза навчальний час (таблиця).
Аналіз навчальної документації свідчить, що за-
гальна кількість часу, відведеного на вивчення нав-
чальної дисципліни «Фізичне виховання», для сту-
дентів основного навчального відділення ДВНЗ «НГУ» 
становить 25, ІФНТУНГ – 238, КТУ – 288 навчальних 
годин.
Вивчення дисципліни в усіх трьох досліджуваних 
нами вузах здійснюється протягом 4 семестрів, по 4 
аудиторні години на тиждень, у кожному семестрі пла-
нується 4 модуля (8 модулів на весь період вивчення 
дисципліни) з різних видів спорту базового компо-
ненту програми. Для оцінки рівня фізичної підготов-
леності студентів у базовому компоненті програми 
використовуються різні тести (див. таблицю). Тести і 
нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів 
для обраних видів спорту визначає викладач, в залеж-
ності від його спеціалізації. Реалізуються теоретичний 
та методичний розділи програми у формі лекцій, ін-
дивідуальних консультацій, виконання практичних та 
контрольних завдань, самостійної роботи студентів.
Особлива увага приділяється наданню студентам 
можливості додатково відвідувати заняття в абоне-
ментних спортивних секціях або фізкультурно-оздо-
ровчих групах, які діють на базі спортивних комплек-
сів університетів. Загальна кількість таких груп у ДВНЗ 
НГУ – 17: три тренажерні зали для чоловіків і два для жі-
нок; футбол, міні-футбол, великий та настільний теніс, 
бокс, йога, три групи східних єдиноборств, аеробіка, 
степ аеробіка, туризм, заняття в яких проводяться два 
рази на тиждень, тривалість кожного заняття – 1–1,5 
години. В Івано-Франківському НТУ нафти і газу за-
гальна кількість таких груп складає дев’ять (див. таб-
лицю). А в КТУ загальна кількість таких груп становить 
18. Для студентів відповідних університетів також пе-
редбачено пільгові умови оплати занять.
Основною формою підсумкового контролю в 
ДВНЗ НГУ, Івано-Франківському НТУ нафти і газу, КТУ є 
диференційований залік, який студенти складають по 
закінченні кожного семестру. Оцінювання результатів 
роботи студентів протягом семестру здійснюється за 
5-бальною шкалою за наступними критеріями: відві-
дуваність 0 % занять з базової програми, результати 
здачі контрольних нормативів з фізичної підготовле-
ності в кожному з модулів програми, результати оці-
нювання теоретичної та методичної підготовленості 
студента, додаткові бали студентові нараховуються 
за відвідування занять спортивних секцій або фіз-
культурно-оздоровчих груп у поза навчальний час, 
участь у спортивних змаганнях ВНЗ або міжвузівсь-
ких, виконання самостійних завдань з фізичної під-
готовки, а також з теоретичного та методичного роз-
ділів програми.
Програмна основа фізичного виховання повинна 
будуватися на основі обов’язкового державного ком-
поненту, але водночас базуватися на демократичних 
засадах і давати можливість учасникам навчально-
виховного процесу вибирати навчальний матеріал за 
власними інтересами та уподобаннями, відповідно 
до регіональних традицій, кліматичних та природ-
них умов, матеріального забезпечення. Положення 
робочої навчальної документації кафедр фізичного 
виховання вищих гірничих навчальних закладів пов-
ністю відповідають наведеним критеріям. Студентам 
основного та спортивного відділень надається право 
вільного вибору виду спорту і учбової групи з ураху-
ванням їх інтересів, а кількість і профіль учбових груп 
визначається кафедрою фізичного виховання з ураху-
ванням матеріальних і штатних можливостей.
Навчальна програма повинна вирішувати про-
блему диференційованої організації занять з ураху-
ванням стану здоров’я та фізичної підготовленості 
студентської молоді до майбутніх умов праці. Тож у 
робочій навчальній програмі кафедр фізичного вихо-
вання вищих навчальних закладів гірничого профілю 
передбачено можливість утворення та діяльності та-
ких навчальних відділень: основного, спеціального 
медичного, спортивного удосконалення та містяться 
рекомендації щодо формування цих відділень на ос-
нові фізичної підготовленості та результатів медично-
го огляду студентів.
Навчальна програма повинна вирішувати пробле-
му переходу до акцентованого використання окремих 
видів спорту, традиційних та нетрадиційних, як засо-
бу фізичного виховання. У новій програмі введені по-
ложення щодо вирішення цієї проблеми. Наприклад, 
у деяких пунктах зазначено: «зміцнення здоров’я, 
удосконалення фізичного розвитку, постави, головних 
життєво важливих рухових якостей (витривалість, 
сила, швидкість, гнучкість, спритність), навичок і 
умінь засобами легкої атлетики, кросової підготов-
ки, аеробіки, атлетичної гімнастики, спортивних ігор, 
плавання, лижної підготовки (у сніжних районах), ак-
тивне загартування тощо», а у деяких пунктах – «зміц-
нення здоров’я, удосконалення і коректування стату-
ри, обраних життєво і професійно важливих фізичних 
і психічних якостей, рухових навичок і умінь засобами 
традиційних і нетрадиційних систем фізичних вправ».
На початку ХХІ століття чимало фахівців фізичної 
культури відзначали зниження рівня здоров’я сту-
дентської молоді, рівня її фізичної підготовленості, 
професійно-прикладної та військово-фізичної підго-
товки. Ця проблема залишається відкритою і сьогод-
ні. На нашу думку, оздоровча спрямованість програми 
та тенденція до збільшення кількості годин відведених 
на фізичне виховання у вищих навчальних закладах 
повинні в майбутньому покращити стан здоров’я сту-
дентів, їх фізичну підготовленість.
Також програма відповідає тому критерію, що 
державний компонент навчальних програм повинен 
передбачати такі розділи: теоретичний розділ, прак-
тичний розділ, методичний розділ, форми та засоби 
контролю. Практичний розділ програми повинен міс-
тити матеріал з професійно-прикладної фізичної під-
готовки майбутніх гірників. Проте у розглянутих про-
грамах він або недостатньо розкритий і взагалі йому 
приділено мало уваги, або він повністю відсутній.
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Важливе місце в структурі програм займає кон-
трольний розділ в якому визначаються основні ме-
тоди та форми оперативної, поточної та підсумкової 
перевірки і оцінки засвоєння навчального матеріалу 
з фізичного виховання. По закінченні навчального за-
кладу передбачено проведення підсумкової атестації 
з фізичного виховання відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики фахівця (бакалавра, 
спеціаліста, магістра), що фіксує і стимулює резуль-
тативність фізичного виховання [].
Розробка залікових вимог щодо тестів і норма-
тивів з фізичної підготовки покладається на вищі 
навчальні заклади. Проте до програми не включені 
переліки контрольних запитань, методичні завдання, 
оціночні та навчальні нормативи, як це вимагають Де-
ржавні вимоги до навчальної програми з фізичного 
виховання в системі освіти [5].
У програмі визначено ефективні засоби безпеки, 
форми лікарсько-педагогічного контролю, належне 
правове, організаційне, науково-методичне, кадрове, 
матеріально-технічне і фінансове забезпечення від-
повідно до встановлених державних нормативів. Але 
все ж залишається відкритим питання: «Чи повністю 
відповідає розроблена навчальна програма кафедр 
фізичного виховання вищих навчальних закладів гір-
ничого профілю державним вимогам в системі осві-
ти?».
Висновки:
1. Аналіз змісту робочих навчальних програм 
кафедр фізичного виховання вищих навчальних за-
кладів ІV рівня акредитації дає змогу стверджувати,      
що програми мають оздоровчу спрямованість, у 
цілому враховують інтереси та уподобання учасників 
навчально-виховного процесу, відповідають 
регіональним традиціям, матеріальним кліматичним 
та природним умовам, але практично не враховують 
особливості майбутньої професії студента.
2. До практичного розділу робочих навчальних 
програм ВНЗ гірничого профілю необхідно включити 
методичні завдання, контрольні запитання, тести з 
професійно-прикладної фізичної підготовки студен-
тів-гірників.
Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. У подальшому планується визначити на-
прямки вдосконалення робочих навчальних програм з 
фізичного виховання у ВНЗ гірничого профілю, розро-
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